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A kobalt-klorid hatása a barramundi lárva (Lates calcarifer) termelési
paramétereire és egyöntetűségére







A barramundi (Lates­calcarifer) egy Dél-Kelet Ázsiában és Ausztráliában őshonos, melegvízi, ragadozó halfaj, amely geotermikus adottsá-
gai nknak köszönhetően Magyarországon is gazdaságosan nevelhető. A különböző élő eleségek, mint az Artemia­nauplii kulcsfontosságúak a
hal faj lárvanevelése során, ugyanakkor a természetes környezetben előforduló zooplankton jóval nagyobb koncentrációban tartalmaz ásványi
anyagokat, mint a mesterséges nevelés során alkalmazott, frissen keltetett Artemia. A kutatás célja kobalt-klorid hatásának vizsgálata a lárvák
növekedési paramétereire és megmaradására, kobalttal önmagában, illetve cinkkel és mangánnal kombinációban dúsított Artemia etetésén
keresztül.
A kísérletben a frissen keltetett Artemia­nauplii-t 24 órás dúsítási periódus során gazdagítottuk kobalt-kloriddal önmagában, illetve cink-
szulfáttal és mangán-kloriddal kombinációban. A 16 napos vizsgálat során 9 kezelést állítottunk be, összesen 1900, 15 napos barramundi lár -
vá val. Az etetési kísérlet végén kezelésenként 40 lárva egyedi növekedési mutatóit és nyomelem-koncentrációját határoztuk meg. A halak
nö vekedése szignifikánsan kedvezőbbnek bizonyult valamennyi beállítás esetében (p<0,05). A kobalt önmagában történő adagolása a kisebb
dó zisú kiegészítés esetén nagyobb növekedési ütemet eredményezett, míg a Co és a Mn együttes alkalmazása során a magasabb dózis bizonyult
ked vezőbbnek a növekedés szempontjából. A Co szignifikánsan negatív hatást gyakorolt a lárva Mn akkumulációjára, a kontroll csoporthoz
ké pest jelentősebb Mn felvételt csak azon kezelések esetén tapasztaltunk, amelyekben a Mn-t önmagában alkalmaztuk (p<0,05). A Co-Zn-1 és
Co-Zn-2 kombinált kezelések szignifikánsan nagyobb Zn koncentrációt eredményeztek (p<0.05) a barramundi lárvákban, mint a többi kezelés.
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SUMMARY
Barramundi (Lates­calcarifer) is a predatory fish species native in Southeast Asia and Australia. Based on the geothermal potentiality of
Hungary the high market potential warm-water fish barramundi can be produced economically. Living nourishment organisms such as Artemia
nauplii play an essential role in the larval rearing of barrramundi. However, zooplanktons in natural aquatic enviroments contain minerals in
a higher concentration than the usually fed newly hatched Artemia. Therefore the goal of recent study was to investigate the effect of cobalt-
chloride on the larval growth and survival of barramundi when fed individually and combined with Zn and Mn supplemented Artemia. 
In our experiment a 24 hours period was used for the enrichment of newly hatched Artemia­nauplii with cobalt chloride in itself, as well
as in combination with zinc sulphate and manganese chloride. A total of 1900 barramundi larvae from 15–30 day post hatching were fed with
supplemented Artemia in 9 groups of treatments in duplicate. The growth performance and elemental concentration of 40 larvae from each
group was determined. All the groups produced significantly improved growth compared to the control (p<0.05). The lower concentration of
individual Co supplementation resulted in a higher growth performance while the opposite dose relation occured when combined the Co with
Mn. Cobalt had a significant negative effect on the Mn uptake of the larvae – significantly higher Mn accumulation compared to the control
group was only observed when Mn was fed in itself (p<0.05). In case of Co-Zn-1 and Co-Zn-2 treatments significantly higher Zn concentration
was measured than in the others (p<0.05).




















































Az Artemia nauplii dúsítása és kémiai analízise
A­ frissen­ keltetett­ Artemia nauplii (Salt­ Lake,
USA)­ dúsítása­ kobalt-kloriddal,­ cink-szulfáttal­ és







A kísérleti terület talajának vízgazdálkodását jellemző mu-
tatók (Debrecen)









































































Kontroll(2) ---  --  -  
Mn50  -  -    50  
Mn100  -  -  100  
Co50    50  -  -  
Co100  100  -  -  
CoZn50    50    50  -  
CoZn100  100  100  -  
CoMn50    50  -    50  













A barramundi lárvák megmaradása, testtömege










1. ábra: A barramundi lárvák megmaradása







CoMn-2­ kezelésekben­mértük,­ amelyek­ között­ sta-
tisztikailag­igazolható­különbséget­nem­mutattunk­ki















2. ábra: A barramundi lárvák testhossza (SBL)
Figure 2: Standarde body lenght  of barramundi larvae  
Standard­body­lenght­(mm)(1)
3. ábra: A barramundi lárvák Fulton-féle K-faktora








































la­mint­ a­ kontroll­ között,­ ellenben­ a­Mn-1­ és­Mn-2
ke­zelések­esetében­szignifikánsan­kisebb­Co-tartalmat
mér­tünk,­mint­a­kontroll­mintákban­(p<0,05).­
Az Artemia és a barramundi lárvák Co-, Mn- és Zn-












4. ábra: A redundancia-analízis eredménye az Artemia és
a barramundi lárvák nyomelemtartalma tekintetében
Figure 4: Correlation between the trace element concentration















































zott­ szignifikáns­ eltérés­ a­ testhossz­ és­ a­ testtömeg









A barramundi lárvák növekedési üteme (SGR) és nyomelemtartalma
 Kontroll(1) Co-1 Co-2 Mn-1 Mn-2 Co-Zn-1 Co-Zn-2 Co-Mn-1 Co-Mn-2 













































































Table 2: Growth performance and trace mineral content of barramundi larvae
Control(1)




























































Sweetman,­ J.­ W.–Baeverfjord,­ G.–Helland,­ S.–Hamre,­ K.
(2010):­Increasing­the­level­of­selenium­in­rotifers­(Brachionus
plicatilis ‘Cayman’) enhances­the­mRnA­expression­and­activity
































A­ kísérletünk­ eredményei­ alapján­ kijelenthető,
hogy­a­lárvák­cink-felvételét­sem­a­kobalt,­sem­a­man­-
gán­adagolása­nem­befolyásolta.­Ugyanakkor­bizo­nyí­-
tást­nyert,­hogy­a­Co­negatívan­hat­a­barramundi­lárvák
Mn-felvételére,­amely­tény­fordított­esetben­is­igaznak
bi­zonyult.­A­kobalt-kiegészítés­szignifikánsan­csök­-
ken­tette­a­lárvák­Mn-tartalmát­a­kontrollhoz­képest,
míg­hasonló­eredményeket­tapasztaltunk­a­halak­man­-
gán-koncentrációját­illetően­azon­kezelések­esetében,
ahol­Co-kiegészítést­alkalmaztunk.­Mindez­kompetitív
antagonizmusra­utal­a­két­nyomelem­felvételének­tekin­-
tetében,­amely­feltehetően­a­Co­és­a­Mn­együttes­ada­-
go­lása­(CoMn-1­és­CoMn-2)­során­tapasztalt­kanniba­-
liz­mus­kialakulásában­is­fontos­szerepet­játszott.
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